由歐習峰會看美中網路安全議題 by 李大中
 
「美台中關係專題研究：2014-2015」學術研討會 議程 
2015 年 12 月 3 日（四）上午 
8:00-8:50 報到 
8:50-9:00 所長致詞 
第 1場 
9:00-10:40 
主持人：鄧育仁 研究員（中央研究院歐美研究所） 
發表人：林碧炤 教授（政治大學外交學系） 
論文題目：美國例外主義之研究：一項外交政策與國際發展的觀點 
評論人：吳玉山 特聘研究員（中央研究院政治學研究所） 
發表人：李大中 副教授∕所長（淡江大學國際事務與戰略研究所） 
論文題目：由歐習峰會看美中網路安全議題 
評論人：徐斯勤 教授∕主任（台灣大學政治學系） 
發表人：盧業中 副教授（政治大學外交學系） 
論文題目：誰在當家？歐巴馬的中國政策與官僚政治 
評論人：宋學文 教授（中正大學戰略暨國際事務研究所） 
發表人：蔡明彥 教授（中興大學國際政治研究所） 
論文題目：美中新型大國關係之發展與挑戰 
評論人：陳欣之 教授∕主任（成功大學政治學系） 
10:40-11:00 茶點 
第 2場 
11:00-12:40 
主持人：洪德欽 研究員 （中央研究院歐美研究所） 
發表人：蔡政修 副教授∕主任（靜宜大學大眾傳播學系） 
論文題目：全球網絡社會中的美中互動新型態：以美中戰略經濟對話為例 
評論人：蔡東杰 教授（中興大學國際政治研究所） 
發表人：陳鴻鈞 博士（中央研究院歐美研究所博士後研究） 
論文題目：歐巴馬時期美中軍事關係—以戰略與經濟對話為焦點 
評論人：袁易 特聘研究員∕所長（政治大學國際關係研究中心中國政治研究所） 
發表人：焦興鎧 兼任研究員（中央研究院歐美研究所） 
論文題目：美國在跨太平洋夥伴協定中對勞工權利條款立場分析及對我國之影響 
評論人：曾雅真 教授（南台科技大學國際企業系） 
發表人：盧政鋒 助理教授（金門大學國際暨大陸事務學系） 
論文題目：中美氣候變遷協定與 2015巴黎氣候變化峰會 
評論人：湯智貿 助理教授（東吳大學政治學系） 
 
12:40-13:30 午餐 
2015 年 12 月 3 日（四）下午 
第 3場 
13:30-15:10 
主持人：鄭麗嬌 研究員∕副所長（中央研究院歐美研究所） 
發表人：陳亮智 助理教授（環球科技大學公共事務管理研究所） 
論文題目：美國重返亞洲及其在中、日軍備競賽中的角色 
評論人：郭育仁 副教授（中山大學中國與亞太區域研究所） 
發表人：陳一新 教授（淡江大學美洲研究所） 
論文題目：美中東亞競合關係對我影響與因應之道（2013-15） 
評論人：陳勁甫 教授（元智大學社會暨政策科學學系） 
發表人：楊仕樂 副教授（南華大學國際事務與企業學系） 
論文題目：棄台論？新世紀美中競合下的台灣戰略地位 
評論人：王高成 教授∕院長（淡江大學國際研究學院） 
發表人：胡聲平 助理教授（南華大學國際事務與企業學系） 
論文題目：一切照舊或一葉知秋？美台實質關係檢討（2014-2015） 
評論人：劉曉鵬 副教授（政治大學國家發展研究所） 
15:10-15:30 茶點 
第 4場 
15:30-17:10 
主持人：李有成 特聘研究員（中央研究院歐美研究所） 
發表人：蔡育岱 教授（中正大學戰略暨國際事務研究所） 
論文題目：M503航線、「台海防空識別區」設立：坐困愁城與亞太區域戰略失衡？ 
評論人：沈明室 副教授（國防大學戰爭學院戰略研究所） 
發表人：林泰和 副教授∕所長（中正大學戰略暨國際事務研究所） 
論文題目：從新海權理論看美、中南海爭議 
評論人：劉復國 研究員（政治大學國際關係研究中心美國與歐洲研究所） 
發表人：宋燕輝 研究員（中央研究院歐美研究所） 
論文題目：台美關係就南海問題互動之研究：2012-2015 
評論人：趙國材 兼任教授（政治大學外交學系） 
發表人：林正義 研究員（中央研究院歐美研究所） 
論文題目：歐巴馬政府與中日釣魚台爭端的處理：旁觀中立或主動介入 
評論人：翁明賢 教授（淡江大學國際事務與戰略研究所） 
 
17:30～ 晚宴（暫訂） 
 
